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lABf Sok a bánatom
IABg Megláttam ma egy szépséget
ISN Szeráj-náme
IGN Gevher-náme
















Török vallási terminológiai szójegyzék*
abaq (gör.) ’bálvány’ (JHA16)





’buddhista tanár, mentor, mester’ (BSD 55)
’Ádám’(lABa)
’ünnepel’ (KCCcl, 7, KCCdl)
’ész, értelem, felfogás; világi okosság, “okoskodás”’ (1SN 4,18,1GN 33) 





aqttqan- ’megnyeri valaki értelmét, megtérít’ (JNNb 8)
’Isten áldása legyen rajta’ (lÖHa 1,24,41) 
a Korán első szúrája (lÖHb 37)
’áldott’(KCCc 2, KCCe 5-6,12,14,18, KCCf2)
Mohamed próféta unokaöccse és egyben veje, az iszlám negyedik 






’ima’ (MHUc 83,93 MHUd 59)
’Isten’ (IÖHa 41, IÖHb 2-3,4,20,39,52), Allah (ISN 5,25,26,35,1GN 11,1MK) 
ű%  (JNNa 30,37,53)
allaxqa bekmaxpul oldu ’kedves volt Istennek’ (JNNa 30)
amr (ar.)
Inná li-lláhi wa mm ilayhi raji ’fim (ar.) Allahhoz tartozunk és térünk 
vissza’(IÖHb 57)
’parancs, isteni elrendelés’ (IÖHa 14, IÖHb 4,22) 
emr (lABd)





’rossz cselekedet’(MHUa 4,18 MHUc 20,113, MHUd 27)
’apostoli’ (KCCg 15)
’tiszta, szent’(BSD 57, MHUd 52)




’szent kiválasztott’ (MHUc 10-11, MHUd 53-54,65)
’Szentlélek’(KCCg 7,13)
’keveredett (ti. olyan dolog, amelyben a Fény és a Sötét összekeveredett)’ 
(MHUa 19, MHUc 46)
as(i)l (ar.) ’lényeg, igazság, alap, eredet’ (ISN 9,32,51, IGN 20,22,24,29,32)
' A terminológiai szójegyzék összeállításánál a legelső előfordulásbeli alakot vettük a szócikk fejének, és a sza­


































’szerelmes, Isten szerelmese; dervis; a bektasi énekmondó’ (IABb, 1 ABf) 
’szerelem; a dervis Isten utáni vágyódása’ (IABb, lABf, ISN18,1GN19) 
’Atya’ (KCCa 3,9, KCCb 10,11, KCCc 10, KCCg 1,4,5,11,14, J HA 6,8) 
’akinek a neve emelkedett, tiszteletre méltó’ A szanszkrit bhagavat 
fordítása. Buddha állandó jelzője. (BSD 6,51)
’bálvány, bálványimádás’ (JNNb 5)
’feltárulás, manifesztáció’ 
ayán hl- ’feltár’(ISN 39)
’Hold Kagán, Hold Úrnő’ (TONa 3)
’elválás, elkülönülés’ Misztikus értelemben: az isteni egység felbomlása 
teremtőre és teremtettre. (1GN 9)
’szent’ (lÖHb 34,37) 
azíz (IMK)
’(Atya) Isten’ (1KB10)
’akarat’(KCCa 6, KCCb 10); ’hatalom’(KCCa 10) 
barcagaarkli ’mindenható’ (KCCg 1)
’hatalmas’ (IKB 6)
’(halandó) test’ (BSD 21,36, MHUc 73)
’(böjtöt) böjtöl’ (MHUc 15, MHUd 5)
’isteni elrendelés, sors, osztályrész, szerencse’ (1GN 25)
’keresztség’(KCCg 17)
’leborulva imád’ (KCCd 16, JNNa 5,9, JNNb 6)
’örök, Örökkévaló, Isten’ (1KB 1,2,6)
’békesség’(KCCb 9)
’teremtmény’ (JNNa 14)
’tud, ismer (Istent)’ (1SNI, 4,5,6,9,12,22,35,37,38,43,44,46,48,51,54,55,1GN 
3, MHUa 33, MHUb 19, MHUc 9,33,36,39,41,45,50,73, JNNa 15, JHA17) 
’tudás’ A bektasi költészetben elsősorban a misztikus, nem tanulható tudás 
jelölésére használják. (IABc)
’egység; egyedülvalóság’ (IKB 9,13, ISN 55, IGN 9, JNNa 53)
’írás, Szentírás’ (KCCc 3, KCCe 6)
’írás, Szentírás’(KCCg 10) Id. bilik 
’aki a megvilágosodásra törekszik’ (BSD 2)
’megbocsát’ (KCCa 10, KCCf9, KCCg 18) 
bosat- (JHA 43)
’megbocsánik, feloldozást nyer’ (MHUc 103,111)
’megbocsáthatatlan’ (MHUa 35)

































enbiyá u evliyá (ar.) 
er
’megbocsátásért könyörög’ (MHUd 17)
’buddha’ (BSD 2,51)
bwyan ’burhán, próféta’ (MHUc 10,25,52,60,85, MHUd 6) 
burhan quti ’Buddha állapot’ (BSD 68,70)
’erény (amely másoktól megkülönböztet), érdemes jó cselekedet’ (TONa 
98, BSD 57,69, MHUc 18)
’próféta’(KCCg 15)
’fülemüle, az istenkereső szimbóluma’ (IABf, lABg)
’nagyság, hatalmasság (Istené)’ (JNNa 44)
’hirdet’(JHA 3)
sémi bila hmm cagir- ’az Úr nevét hirdetni’ (JHA 3)
’a kedves, szeretett lény; a szúfi költészetben: Isten’ (lABa)
’Mennyország’ (IABc, IABg)
’parancsolat’
on caxsapat ’tízparancsolat’ (MHUc 69,78, MHUd 48-49)
ca/sapat tűt- ’parancsolatot megtartani’ (MHUc 69, MHUd 3,11 -12,59-60
’böjti csarnok’ (MHUd 4,13)
’Isten’ (IGN 3)
’gyógyír’(IABf)
’(mennyei) sereg’ (KCCb 7)
’tan, törvény, Buddha tanításai’ (BSD 1,47)
Mágikus hatású szöveg, a mmtra szinonimája. (BSD 29,47)
’(véres) áldozat’(JHA 38)
debexa et- ’áldoz, áldozatot mutat be’ (JHA 17)
’bolond, Isten bolondja’A szúfik egyik jelzője. (IABd)
’útjelző, útmutató, bizonyíték; a tökéletességet elért ember’ (ISN 30,52) 
’baj, bánat; az Istentől való elválasztottság’ (IABb, IABf, IGN 6)
’gyógyír; az Istentől való elválasztottság megszűnése’ (IABf)
’szegény, istenkereső, szúfi’ (IABb, IMK)
’hit, vallás’ (IÖHb 26,28,32,45,52)
’feltámad’ (IGN 9)
’kupa’, átvitt értelemben: ’bor’ (IABc)




dwjyariúj efándisi ’a világ ura’ (JNNa 5,35)
’tápláló (Isten)’(IKB I)
’próféták és szentek’ (IGN 23)









’felismer (Istent)’ (JNNa 12,15)
’megkönyörül’(JHA 36)
’hódítás’, misztikus értelemben: ’feltárulás’ (ISN 43) 
’rosszat tesz’ (JNNb 4)
’angyal’(MHUc 101)
friste (KCCb 2,6,7, KCCe 4,7,9,10,13,14,18,22,24)
gáfil (ar.) ’tudatlan, figyelmetlen’ Misztikus értelemben: ’aki megfeledkezik Istenről’ 
(ISN 7,33,52,53,1GN 33)
gáv u máhí (per.) 
gayr-i hakk (ar.)
’Ökör és Hal’ A muszlim világkép szerint e két állat tartja hátán a Földet. (1GN11) 
’más, mint Isten; világ’ Misztikus értelmezése: a Valóság (Isten) azon része, 
mely a teremtésben tőle ’világként’elkülönül (ISN 23)
gelejak duqya
gül (per.)
’eljövendő világ’ (JNNa 51)
’rózsa’, az Isten szimbóluma (lABf, IABg)
günah ’vétek’(IABg)
günahindan bagijla- ’megbocsátja a vétkeit’ (IABg) 
güzel ’a szépség, a szeretett lény’ (IABd, IABg)
gimn(per.) ’kiválasztott’ (ISN 41)
ha (héb.) ’Úr’ (JHA 3,9,12,19,30,36)
haqados baruy hu (héb.) ’a Szent, áldott legyen Ő’ (JNNc 1)
haqq (ar.) ’igaz(ság), való(ság), helyes (hit), Isten’ (IKB 11, lÖHb 26,28,32,37,57)
hál (ar.)
MA(IABe, ISN 6,7,13,14,16,23,26,27,33,42,55, IGN 28)
’állapot’A szúfizmusban ’tudatszint, az isteni közelség megtapasztalásának 





’dicséret, Isten dicsőítése’ (lÖHb 52)
’létrejövő, megvalósuló’ (ISN 1,9,11,20,30,37)
hasem vitbaray (héb.) ’az Áldott Név vágyás az Úr’ (JNNa 31, JNNb 10, JNNc 2) 
Hawa ’Éva’ (lABa)
hayál (ar.) ’képzet, illúzió’ Misztikus értelemben: ’a világ megosztottságának, Istentől 
való elkülönültségének képzete’ (ISN 19)








’(Isten által elrendelt) jó és rossz’ (ISN 11)
’a mindörökké létező (Isten)’ (ISN 44)
’jelenvalónak látja (Istent)’ (ISN 13,14)
’elválasztottság, az ember hétköznapi állapota’ (IABd) 
’bölcsesség’(ISN 3,26,46, IGN 20,33)
’tanító’(ISN 7)
’szépség’, Isten tökéletességének megnyilvánulása (IABg) 
’kereszt’(KCCd 3)
yacqa kar- ’keresztre feszít’ (KCCg 9)
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•/atlfa (ar.)
y_ay váqayam (héb.) 
/uda-yi ta alá 
íduqyersub

























’helyettes, helytartó, kalifa; magasabb ranggal rendelkező dervis’ (lÖHa 9) 
halífe (1MK)
’örökkévaló’ (JNNb 2,9)
’a magasságos Isten’ (IÖHa 13, 17,38,51,57, IÖHb 25,50)
’szent föld-víz’ A rovásírásos szövegekben megjelenő spirituális entitás. Egy 
elvont, szent haza fogalmat takar. (TTOa, TBKc)
’fa’ (TONa 30,34,37,71,72, TONb 21)
’hisz (Istenben)’ (JNNb 1,5)
’hisz’ (MHUc 52, KCCgl,JNNb9)
’Ábrahám’ (IABa)
’gazda, úr, Úr’ (IKB 1,5,24,28)
’a két világ’ (az anyagi és a szellemi), azaz a létezés teljessége (lABa) 
’sugallat’ (IÖHb 3)
’tudás, bölcsesség’ A későbbi török misztikus szövegekben negatív színeze­
tet ölt, s mint világi tudást kezdik használni. (ISN 9,17,24,33,37,42) 




’mutat, jelet ad (csodát tesz)’ (IMK)
’jóság’(JNNb 4)
iyilik ver- ’jót tesz vkivel’ (JNNb 4)
’imádkozik’ (TONa 51) Id .yalbar- 
’(vallási) közösség’ (IÖHb 26)
’lélek (a teremtményekben lévő isteni lélek), élet; ember; dervis’ (IÖHa 40) 
cárt (lABa, lABc, ISN 10,15,36,51, IGN 1,7, IMK) 
jan (KCCc 8, KCCe 5,20,21,23 KCCf 2,12,22,31)
’világ’(KCCf 28)
oljehan ’másvilág’ (KCCf 15)
’zsidó(k)’
juhityeri ’zsidók földje’ (KCCd 5) 
juhutlar yani ’a zsidók királya’ (KCCd 8)
’kupa’, átvitt értelemben: ’bor’ (1 ABe) Id. dolu 
’kezdet és vég nélkül való’ (IGN 2)
’pogány, hitetlen, nem muszlim’ (IÖHa 3,4,6, IÖHb 4,54) 
qafir ’istenkáromló’ (JNNb 5)
’jós,jövendőmondó,’ (IÖHa 3, IÖHb 5,9,42)
’tökéletes (ember)’A szúfizmus egyik kulcsfogalma, a megistenült, egoját 
levetett, istenben feloldódott embert jelöli. (lABe, ISN 21)
























’csoda, csodáiétól’ (lÖHa 67, lÖHb 6)
’katolikus’ (KCCg 16)
’megbocsájtó (Isten)’ (IKB 1)
’bocsásd meg vétkeit’ (1KB 28)
’tökéletesség’ (IÖHa 11)
’feltárulás’ (1SN 27)
Paradicsomi folyó, a bektasi költészetben a tényleges tudás forrása. (IABc) 
’Isten arca (az iszlámban az irány amerre a hívő fordul, 
ha imádkozik)’ (IABf) 
qibla (JHA 20)
’egyház’(KCCg 17)
’ég, menny’(KCCg 1,7,11) 
kök bori ’szürke farkas (TONa 99) 
köktegiler ’az égiek’ (KCCf 18) 
kök langri ’ Kék Ég, Ég Isten’ (TONa 60, TONd 58) 
kök líilüklüg kök jallug bedik bir erkak bori -  ’szürke bundájú, szürke 
sörényű, hatalmas hím farkas’ (TONb 16-18,27-28,31-33) 
otururköklerde ’a mennyekben lakozik’ (JNNa 31) 
qonarköklerde ’a mennyekben lakozik’ (JNNb 1)
’az igazság, azaz a Végítélet napja’ (IKB 30)
’lélek, szív’(TONd 24, IKB 11,12,20,25,26, lÖHa42, lÖHb 20,45, 
BSD 55, MHUc 54,62,70,76,86,91, MHUd 7,17,58) 
gönül (ISN 16,23,27,42) 
köijül (KCCb 9,10, KCCc 5,7, KCCf 7,24,35)
’hitetlenség, istentagadás’(ISN 15)
’hatalom’(JNNa 38, JNNb 2,6)
’sötétség’ (MHUa 6,24, MHUb 8, MHUc 43,48)
’elátkozott’(KCCf 40)
’örök’(JHA 5,40)
qayam menmen dunyaga deyin ’Örökké élek én!’ (JHA40)
’sors, eleve elrendeltség’ (JNNb 3)
’egy helyre összegyűjti az embereket a Végítélet napján’ (1KB 30)
’védett, tiltott, szakrális hely’ (lÖHb 4) 
gőz- (IÖHb 18) 
qor-qor (lÖHb 16,17)




qul ’szolga’ (IKB 28, JNNa 31, JHA36,43) 
án/(IABd, lABe, lABg, ISN 32) ’szolga’, a szúfi költészetben minden 
teremtmény Isten szolgájának számít, hiszen létezése Istentől függ.
qulluq át- 
qut
’szolgál (Istent)’ (JNNb 6,10)
’uralkodói karizma, az uralkodáshoz szükséges égi pártfogás; jó szerencse, 
boldogság; méltóság’ (TKTg, TKTi, TKTj, TOb, TBKc, TONc 19,20,24, 
BSD 3,4,7,68,70, MHUc 27) 









’áldás (és kegyelem)’ (MHUb 14-15)
’áldott’(MHUa 39)
’erő, hatalom; képesség’ (JNNa 8,34)
’az Őstáblák tolla’ A világ és az ember sorsát, a jelent és a jövőt isteni 






’az imádott, félt (Isten)’(ISN 22,38) 
’anyag’(IGN 10,29)
Mohamed Próféta egyik neve (IGN 25) 
’teremtmény, élőlény’ (JNNa 14, JNNb 3) 
’angyal’(JNNa 34)
raalűm eyle-/qil- ’megismertet, feltár’ (1SN 40,41,54)




erdengana Mariam ’Szüzanya Mária’ (KCCg 8) 
ar'iqiz Mariam ’Szűz Mária’ (KCCc 1 -2, KCCd 18) 
’örök, Örökkévaló’ (1KB 6,10) 
mátjii lirilik ’örök élet’ (KCCg 19)
máqüdas 
Mecnűn (ar.)
’aki társ az örökkévalóságban’ (KCCg 14)
’az őrült’ A muszlim irodalom közismert szereplője, aki belebolondult 
szerelmébe. A szúfi gondolkodás szerint ő a követendő példa, aki teljes 




’csodás dervistörténet, legendárium’ (IMK)
’állomás’ Misztikus értelemben: ’spirituális állomás, létszint’(ISN 36, IGN 15) 
’ember’ A bektasi költészetben az istenkereső emberre használják, szemben 





’Mózes’ (JNNc 2,4) 































’áldott’ (lÖHb 47) 
miibárek{ IMK)
’szerelem; a dervis Isten utáni vágyódása’ (lABf)
’mohamedán’ (IÖHa 4, IÖHb 15,25)
’kiválasztott; Mohamed Próféta egyik neve’ (1SN19)
’hiánytalan’ (1KB 5)
’hiánytalan, nincs szüksége semmire’ (1KB 6,28)
’cél’ A bektasi költészetben kizárólag az Istenben való feloldódásra utal. (lABd) 
’hitehagvott’ (IÖHb 53)
’muszlim’ (IÖHa 2,4, IÖHb 23,34,45,52)
’a kiválasztott’, Mohamed Próféta egyik neve (1SN 6,17,24)
’mester, spirituális vezető’ (1SN 6)
’a segítő (Isten)’ (ISN48)
’megszentelt, megtisztelt’(ISN 36, IGN 27)
’jó tündér’ (TONa 7)
’lélegzet, lélek; éntudat, ego’ (ISN 14,15,21)
’italáldozat’ (JHA38)
’hallgató, a manicheus hívő’ (MHUc 53, MHUd 50)
’jel’ (KCCb 4, KCCe 6)
’tan, vallás, vallási közösség’ (MHUc 5,36,106,109, MHUd 14,60) 
árig nőm ’szent tan’ (MHUc 9,34,99, MHUd 52-53) 
igidnőm ’hamis tan’ (MHUc 25) 
nőm magasztos tan’ (MHUd 64)
’prédikál’(MHUc 11)
’Noé’(lABa)
’az igaz hit fénye’ (IÖHb 20)
’Fiú’(KCCb 10) 
ovra/(KCCg3,14)
’megbán’(MHUa 37, MHUc 30)
’halál’ (BSD 45, KCCf 19, JNNa 40) A szúfizmusban azonban sokkal 
inkább a negatívumokat hordozó ego eltűnésével, Istenben való feloldó­
dásával, semmint a fizikai pusztulással azonos (lABb) 
ölümden qop- ’felemelkedik a halálból, feltámad’ (KCCg 11) 
ölülering qopmaql'igi ’holtak feltámadása’ (KCCg 18-19)
A türkök szakrális földje (TKTk, TKT1)
’dicsőítés’ (KCCg 15)
’lényeg, saját, igazi’ (ISN 37,38,39,40,49, MHUb 15) 
űrig öi ’Élő Én’ (MHUb 24)
’lélek’(MHUa 8, MHUb 16, MHUd, 31) 




















’tisztátalan, piszkos’ (ISN 16)
’szobor, bálvány’ (JNNb 9)
’próféta’(KCCd 11)
Peygamber (IABe)
Olyan Buddha, aki elérte a megvilágosodást, de magányosan él és nem fedi 
fel a tudását a világ előtt. (BSD 3-4.)





’lélek’ Az ember és az állat életét biztosító lélek (IMK)
’megtisztult’ (ISN 6)
’úr’(JNNa9)
dwjyamq sahabu ’a világ ura’ (JNNa 9)
sáhir(ar.) ’varázsló’ (IÖHb 4,9,34)
sáni’i perverdigár(ar.-per.) ’teremtő isten’(1GN13) 
















’a szeretett próféta, azaz Mohamed’ (IKB 30)
’zenével, sokszor tánccal kísért szúfi szertartás’ (IMK)
’utazó; a szúfi költészetben: istenkereső’ (lABb)
’A fehér emyős istennő’ (BSD 7,33,47,54)
’tisztaság (a szívé)’(ISN 18)
’vég’(JHA 20,29)




’uralkodó, sah, a szúfi költészetben: Isten’ (lABa, IABd, IABe, IABf, ISN 2,39) 
’sejh’ (lÖHa 7,8,11,13,16,19,20, IÖHb 9,11,14,15,23,51)
’a Teremtő lényegi neve’ (JNNc 5)
simnu (szogd) ’Simnu, gonosz szellem’ (MHUa 31)
anigqíl'incl'ig simnu ’rossz cselekedetű Simnu’ (MHUa 4,18)
$irk (ar.) ’társítás; az iszlám szerinti legfőbb bűn, Allah mellé más isten állítása’
















’hallgató, buddhista tanítvány’ (BSD 4)
’hála’ (KCCb 8)
’vallásgyakorlat, meghódolás’ (ISN 19)
’(isteni) elrendelés, sors’ (lÖHa 16)





tamu qapigi ’a pokol kapuja’ (MHUc 3) 
tamuyeri ’a pokol országa tkp. helye’ (MHUc 38) 
tamuxdügilar ’pokolbéliek’ (KCCf 18)





’ég, Isten’ (TKTa, TBKa, TKTb, TTOa, TKTc, TKTd, TBKb, TKTe, TKTf, TKTi, TKTj, 
TOb, TBKc, TTOb, TBKd, TONa 50, TONc 22, TONd 17,1KB 0, MHUa 2,6,17,24, 
26,27,28,32,33,36, MHUb 30, MHUc 7,8,22,28,30,41,61,63,65,66,72,80,92, 
93,96,102,111,117,118, MHUd 6,9,19,34,36,37,55,57, KCCa 2,7,9, KCCb 8,9, 
KCCc 1,8,9, KCCe 3,4,6,20,22,24, KCCf5,7,8,2234,40, KCCg 3,4,5,15), 
taijri (JNNa 7,13), tenri (JHA3,15,17,18,21,37,39) 
ata tátjri ’Atyaisten’ (KCCg 1) 
aí ickü taijri ’az étel és ital istene’ (MHUb 25) 
azrua tcajri ’Ezrua isten’ (MHUa 22, MHUc 50,56,84) 
bes taijri ’az öt isten’ (MHUa 1,8, MHUbl, 13,17,18-19, MHUc 59,100, 
103,112, MHUd 30,45) 
biiyük qadir taijri ’nagy és erős Isten’ (JNNb 6) 
büyük taijri ’hatalmas Isten’ (JNNa 13,15,35,36, JNNb 1,9) 
biiyük taijr,isiduijyannj ’a világ hatalmas Istene’ (JNNa 31)
Xormuzta taijri ’Hormuzta isten’ (MHUal, 7,30-31, MHUb 2)
Xrostagpadwaxlag taijri ’Hróstag és Padvahtag isten’ (MHUc 102)
inamlt tenri ’hűséges Isten’ (JHA 4)
kertü taijri ’az igaz isten’ (MHUc 8-9,33)
küclüg taijri ’az erős isten’ (MHUc 51,85)
künay taijri ’a nap és a hold istene, Jézus Krisztus’ (MHUc 50-51,57,84)
qayam tenri ’Örök Isten’ (JHA 5)
maijigü tangri ’az örökkévaló isten’ (MHUa 15,29)


























suw taqri ’a víz istene’ (MHUb 5)
tatjr'm köknitj ’mennyek Istene’ (JNNb 6)
tatja veri ’az istenek lakhelye’ (MHUa 15 MHUb 9, MHUc 37)
fintura láijri ’a levegő istene’ (MHUb 3)
yaraq tatjri ’a fény istene’ (MHUa 16, MHUb 4-5, MHUd 52,64)
yattenri ’idegen isten’ (JHA12)
yel tatjri ’a szél istene’ (MHUb 4)
yer tatjri ’a föld és az ég’ (MHUc 39,44,46)
yogargítérni ’fenséges Isten’ (JHA 8)
’prédikátor’(MHUc 12-13, MHUd 53)
’ajándékkal hódol (uralkodónak)’ (KCCd 10,15)
’pokol, alvilág’(JHA 22)
’tiszta’ (ISN 19,27, IGN 32)
’ítélet, törvény’ (JHA 4,41) Id. torit
tutar terem qudratim menim ’ítélethez fog kezem’ (JHA 41)
’elhagy, felad (a hitetlenséget)’(ISN 15,19)
’tömjén’(KCCd 17)
’életre kelt, feltámaszt’ (JHA 39) 
tirgizgici bay ’éltető Úr’ (KCCg 14) 
tirgizgen ’aki életre kelt’ (JNNa 44, JNNb 3)
’élet’
tügánmaz tirilik ’véget nem érő élet’ (KCCc 6) 
marjii tirilik ’örök élet’ (KCCg 18)
’lelkiatya’(KCCa 3,9)
’kerek e világ’ (TONd 17-18)
’alattomos’ (JHA 5)
’törvény’ (TKTaJKTb, MHUc 87,100,106, MHUd 1) 




’álom, profetikus látomás, jósló álom’ (TONd 12)
’látnok’(TONd 5)
’mindenható’ (1KB 2,6)
’a Végítélet napja’ (IKB 32)
Az ég isten (tangri) női párja (TTOa, TKTg)
’jelszó, csatakiáltás’ (TONa 99)
’mag; nemzetség, leszármazás’ (TONc 20,22, TONd 18)









’az élet vége, végóra’ (1SN 1,4)
’lét, jelenlét; Isten mindent átfogó léte, jelenléte’(1SN 27,29,51,55,1GN 
11,24)
vuslat u fíirkat (ar.) 
watt (ar.)
egység és elválás’(1GN 17) 
’szent, szent ember’ (lÖHb 2) 




a biztos tudás népe; a misztikus úton járók, szülik’ (ISN 29)
’könyörög’ (KCCa 7,8, KCCd 16) ld .jakar- 
’rossz, gonosz’ (TONa 24, lÖHb 24, KCCa 5,6, KCCf 9, JNNa 29, JHA 24, 
35,41)
yamanl'iq ’rossz cselekedet’ (JNNb 4)






’seb’, az ego okozta mindenféle szenvedésre alkalmazott kifejezés. (IABf) 
’teremt, alkot’ (TBKb, TKTh, MHUa 28,30, MHUc 45,105, KCCg 2, 
JNNa 14,35, JHA 6,15,18) 








’aki teremt, Teremtő’ (JNNb 3)
’Teremtő’ (JHA 4,15,18,30,31,37)




’megkönyörül, kegyelmez’ (TBKa, TKTi, BSD 52) 
yarliga- (KCCa 9, KCCf 5)
yaruq ’fény’(TONa 52,55,58,1KB 12,22, MHUa 6,22,24, MHUb 16, MHUc 
37,43,47,101,104,112,117, MHUd 30,45), yariq (KCCd 3) 
yaruq özüt ’fényiélek’ (MHUa 21) 
yaruq taijrí ’a fény istene’ (MHUa 16, MHUb 4-5, MHUd 52,64) 
yaruq tamga ’a fény pecsétje’ (MHUc 54) 
jaruq ’fénysugár’ (TONb 16)





’rossz’(MHUa 12, MHUb 19, MHUc 74,114,117, MHUd 23,33) 
’vétkezik’ (MHUa 23,35, MHUb 30, MHUc 28, MHUd 54)
’bűn, vétek, vétség’(1KB 28, MHUa 35,37, MHUb 31, MHUc 31,66,81,96, 


















yaziq/yazuq ayt- ’bűnt megvall, gyón’ (KCCa 1, KCCf 1,4,7,16,22,27, 
32-33,36,37,39,39,46)
yaziqlarmi] bosatmagi' ’bűnök megbocsájtása’ (KCCg 17-18) 
yaz'iq et- ’vétkezik’ (KCCa 7) 
yazitq qoy- ’bűnt megbán ’(KCCf 5,25) 
yazuqda bosun- ’vétkek alól megbocsátást nyer’ (MHUa 37, MHUb 31, 
MHUc 31,66-67,81,96,119, MHUd 20,34-35,65-66) 
yazuqtan bosat- ’bűnt megbocsát’ (KCCa 9) 
yazuqtan yarl’iga- ’a bűnön megkönyörül’ (KCCa 9)




’démon’ (MHUa 3,6,9,10,12,17,24 MHUb 7, MHUc 6,29,41) 
bes törlügyaklar ’az ötféle démon’ (MHUa 5) 
todmcsuz iiwutsuz siiqyak ’a telhetetlen és szégyentelen mohóság démona’ 
(MHUa 11, MHUd 31-32,3940) 
yakickak ’a démon és gonosz’ (MHUc 21-22)
’böjt’
yemki bacaq ’jemki böjt’ (MHUd 13-14,59) 
yemki olur- ’jemki (böjtöt) ül’ (MHUd 2,4,9-10,13)
’föld, (e)világ’ (TKTa, TBKa, TKTb, TKTh, TBKc, TKTk, TKT1, TBKd, 
TONa 78, TONc 23, TONd 18,1KB 3,23, IÖHa 66, IGN 21, MHUb 10,13, 
14,27, MHUc 39,44,46, MHUd 46, KCCb 9, KCCg 1, JNNa 14, JHA1) 
’aljas dolog, hitvány dolog’ (JHA 16)
’Izrael’(JHA 5,6,15,27,29,30,35,43)
’a zsidók’ (JNNc 1,2,5)
’a semmiből megalkot, teremt’ (JHA 6)
’út; istenkeresés’ (lABc, IABf. 1SN 6,20,24,26,30,33, IGN 33) 
akiagulugyol ’Két Méreg Út’ (MHUc 2-3) 
eyiyol ’jó, helyes út’ (JNNa 52) 
láijriyolu ’isten útja’ (KCCf 3)
’feloldozás’ (KCCf 10)
’pusztulás, szerencsétlenség’ (JHA 35)
ymvuqlu zawal waytlarialamm ’közel van az ő pusztulásuk ideje’ (JHA 35) 
’méreg; a bektasi költészetben az ego hatása, amely elválasztja az embert 
Istentől’(IABd)
’aszkézis’ (1SN 27)
’hatalmas (Isten)’ (1SN 43, IGN 2)
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